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Die veröffentlichten P.Cair.: Eine Konkordanz
Im Laufe der Zeit sind mehrere der von B.P.Grenfell & A.S. Hunt in ihrer Veröffentlichung:
Greek papyri. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée di Caire [P.Cair.], Nos.
10001-10869 (Oxford 1903; repr. Amsterdam 1972) beschriebenen Papyri an verschiedenen
Stellen herausgegeben worden. Während die beiden Autoren in ihrer Publikation angaben, welche
Texte damals ihres Wissens schon veröffentlicht waren (vgl. ihre Bibliographie, S. 111f.), hat
niemand sich später darum bemüht, eine aktuelle Liste der Publikationen zusammenzustellen.
Besonders in den letzten zwei Dezennien aber ist ein neues Interesse daran entstanden, Kairener
Papyri aus dem Katalog von Grenfell & Hunt herauszugeben, und es bedarf wohl keiner
Erklärung, daß eine neue Konkordanz zwischen den Beschreibungen in P.Cair. und den dazu
gehörenden Publikationen nützlich ist; deshalb habe ich mich darum bemüht, die einschlägigen
Publikationen zu sammeln und in einer Liste zu erfassen. Gegebenenfalls noch fehlende Publi-
kationen lassen sich leicht nachtragen; für diesbezügliche Hinweise bin ich selbstverständlich
immer sehr dankbar.
10001 = P.Oxy. I 39
10002 = P.Oxy. I 38
10003 = P.Oxy. II 306 =
P.Cair.Preis. 43
10004 = P.Oxy. III 600
10005 = P.Oxy. III 601 =
P.Cair.Preis. 32
10006 = P.Oxy. I 107
10007 = P.Oxy. I 63
10008 = P.Oxy. I 89
10009 = P.Oxy. XVI 1996
10010 = P.Oxy. III 602 =
P.Cair.Preis. 48
10011 = P.Oxy. I 113
10012 = P.Oxy. II 307
10013 =
10014 = P.Oxy. I 123
10015 =
10016 = P.Oxy. XVI 1989
10017 = P.Oxy. XVI 1988
10018 = P.Oxy. I 135
10019 = P.Oxy. XVI 1863
10020 = P.Oxy. I 155
10021 = P.Oxy. XVI 1938
10022 = P.Oxy. XVI 1861
10023 = Aegyptus 68 (1988)
43
10024 = P.Oxy. XVI 1986
10025 = P.Oxy. XVI 1848
10026 = P.Oxy. XVI 2055
10027 = P.Oxy. XVI 1859
10028 = P.Oxy. XVI 1976
10029 = P.Oxy. XVI 2013
10030 = P.Oxy. XVI 2014
10031 = P.Oxy. XVI 1983
10032 = P.Oxy. XVI 1864
10033 = P.Oxy. XVI 1854
10034 = P.Oxy. I 137
10035 = P.Oxy. I 156
10036 = P.Oxy. XVI 1853
10037 = P.Oxy. XVI 1997
10038 = P.Oxy. XVI 1856
10039 = P.Oxy. XVI 1898
10040 = P.Oxy. XVI 1872
10041 = P.Oxy. XVI 2007
10042 = P.Oxy. I 157
10043 = P.Oxy. I 158
10044 = P.Oxy. I 153
10045 = P.Oxy. I 149
10046 =
10047 = P.Oxy. XVI 2012
10048 = P.Oxy. I 152
10049 = P.Oxy. I 139
10050 = P.Oxy. XVI 1847
10051 = P.Oxy. I 150
10052 = P.Oxy. XVI 2009
10053 = P.Oxy. I 134
10054 = Aeg. 68(1988) 45
10055 = P.Oxy. XVI 2016
10056 = P.Oxy. I 133
10057 = P.Oxy. I 140
10058 = P.Oxy. XVI 1897
10059 = P.Oxy. XVI 2027
10060 = P.Oxy. XVI 1987
10061 = P.Oxy. XVI 2004
10062 = P.Oxy. I 125
10063 = P.Oxy. I 131
10064 = ZPE 68 (1987) 149
10065 =
10066 = P.Oxy. I 145
10067 = P.Oxy. XVI 1849
10068 = P.Oxy. XVI 1845
10069 = P.Oxy. XVI 1939
10070 = P.Oxy. XVI 1896
10071 = P.Oxy. I 144
10072 = P.Oxy. I 130
10073 = P.Oxy. I 41
10074 = P.Oxy. I 147
10075 = P.Oxy. I 148
10076 = P.Oxy. I 146
10077 = ZPE 70 (1987) 54
10078 = ZPE 70 (1987) 55
10079 = ZPE 70 (1987) 56
10080 = P.Oxy. XVI 1846
10081 = P.Oxy. XVI 1888
10082 = P.Oxy. I 129
10083 = P.Oxy. XVI 1934
10084 = P.Oxy. I 127
10085 = P.Oxy. I 126
10086 = P.Oxy. XVI 1860
10087 = P.Oxy. XVI 1937
10088 = P.Oxy. XVI 1851
10089 = P.Oxy. XVI 1990
10090 = P.Oxy. XVI 1981
10091 = P.Oxy. XVI 1866
10092 = P.Oxy. XVI 2059
10093 = P.Oxy. XVI 1940
10094 = P.Oxy. I 151
10095 = P.Oxy. XVI 1904
10096 = P.Oxy. I 141
10097 = P.Oxy. XVI 1850
10098 = P.Oxy. XVI 1993
10099 = P.Oxy. XVI 1844
10100 = P.Oxy. I 138
10101 = P.Oxy. XVI 1862
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10102 = P.Oxy. XVI 1920,
2024
10103 = P.Oxy. I 136
10104 = P.Oxy. XVI 1868
10105 = P.Oxy. XVI 1907
10106 = P.Oxy. XVI 1913,
2037
10107 = P.Oxy. XVI 1947
10108 = P.Oxy. XVI 1948
10109 =
10110 = P.Oxy. XVI 2057
10111 = P.Oxy. XVI 2022
10112 = P.Oxy. XVI 1857
10113 =
10114 = P.Oxy. XVI 2040
10115 =
10116 = P.Oxy. XVI 1852
10117 = P.Oxy. XVI 2035
10118 = P.Oxy. XVI 1936
10119 = P.Oxy. XVI 1977
10120 = P.Oxy. XVI 2023
10121 = P.Oxy. I 128, XVI
2029
10122 = P.Oxy. XVI 2041
10123 = P.Oxy. XVI 2017
10124 = P.Oxy. XVI 1929
10125 = P.Oxy. XVI 1999
10126 = P.Oxy. XVI 2044
10127 = P.Oxy. XVI 2039
10128 = P.Oxy. XVI 1903
10129 = P.Oxy. XVI 2028
10130 = P.Oxy. XVI 1865
10131 = P.Oxy. XVI 1867
10132 = P.Oxy. XVI 1917
10133 = P.Oxy. I 132
10134 = P.Oxy. XVI 1908
10135 = P.Oxy. XVI 2045
10136 = P.Oxy. XVI 2026
10137 = P.Oxy. XVI 1855
10138 = P.Oxy. XVI 1837
10139 = P.Oxy. XVI 2033
10140 = P.Oxy. XVI 2025
10141 = P.Oxy. XVI 2051
10142 = P.Oxy. XVI 2020
10143 = P.Oxy. XVI 2018
10144 = P.Oxy. XVI 1916
10145 = P.Oxy. XVI 1906
10146 = P.Oxy. XVI 2058
10147 = P.Oxy. XVI 1912
10148 = P.Oxy. XVI 2010
10149 = P.Oxy. XVI 2011
10150 = P.Oxy. XVI 2015
10151 = P.Oxy. XVI 1998
10152 = P.Oxy. XVI 2056
10153 = P.Oxy. XVI 2030
10154 = P.Oxy. XVI 1911
10155 = P.Oxy. XVI 1914-
1915
10156 - 10216 =
10217 = P.Fay. 141
10218 = P.Fay. 160
10219 = P.Fay. 144
10220 = P.Fay. 152 =
P.Cair.Preis. 35
10221 = P.Fay. 62
10222 = P.Fay. 205
10223 = P.Fay. 206 =
P.Cair.Preis. 10
10224 = P.Fay. 84
10225 = P.Fay. 57
10226 = P.Fay. 203 =
P.Cair.Preis. 1 (cf. SB
XIV 11397)
10227 = P.Fay. 199 =
P.Cair.Preis. 21
10228 = P.Fay. 200 =
P.Cair.Preis. 24
10229 = P.Fay. 207 =
P.Cair.Preis. 27
10230 = P.Fay. 198 =
P.Cair.Preis. 22
10231 = P.Fay. 66
10232 = P.Fay. 162 =
P.Cair.Preis. 28
10233 = P.Fay. 163 =
P.Cair.Preis. 44 = Aeg.
68 (1988) 61
10234 = P.Fay. 161 =
P.Cair.Preis. 5
10235 = P.Fay. 37
10236 = P.Fay. 73
10237 = P.Fay. 74
10238 = P.Fay. 185a =
P.Cair.Preis. 25
10239 = P.Fay. 69
10240 = P.Fay. 70
10241 = P.Fay. 79
10242 = P.Fay. 143 = ZPE
64 (1986) 117
10243 = P.Fay. 127
10244 = P.Fay. 204
10245 = P.Fay. 201 =
P.Cair.Preis. 11
10246 = P.Fay. 202
10247 = P.Fay. 142
10248 = P.Cair.Goodsp. 4
10249 =
10250 = Archiv 2 (1903) 79
10251 - 10255 =
10256 = P.Cair.Goodsp. 7
10257 =
10258 =
10259 = P.Cair.Goodsp. 13
10260 = P.Cair.Goodsp. 13
10261 =
10262 =
10263 = A.Jacoby, Ein
neues Evangelienfragment
(Straßburg 1900) 22ff.
10264 = P.Cair.Preis. 29
10265 = P.Cair.Goodsp. 14
10266 = Hellenika 38 (1987)
377ff.
10267 = P.Cair.Goodsp. 12
10268 = BACPS 1 (1985) 52
10269 = P.Cair.Goodsp. 15
10270 = copy of P.Cair.
Goodsp. 15
10271 = Archiv 2 (1903) 80
10272 =
10273 =
10274 = Archiv 2 (1903) 83
10275 =
10276 =
10277 = Archiv 2 (1903) 82
10278 = P.Cair.Preis. 37
10279 - 10294 =
10295 = Archiv 2 (1903) 84
10296 - 10310 =
10311 = Archiv 33 (1987) 5
10312 =
10313 = P.Cair.Goodsp. 3
10314 - 10322 =
10323 = Archiv 2 (1903) 83
10324 - 10327 =
10328 = P.Cair.Goodsp.3
10329 =
10330 =
10331 = Quaderni Ticinesi di
numismatica e antichità
classiche 16 (1987) 167f.
10332 - 10348 =
10349 = CdE 61 (1986)
99ff.
10350 =
10351 = Archiv 1 (1900) 59
10352 = Anal. Papyr. 2
(1990) 53f.
10353 - 10356 =
10357 = SB XVI 12986
10358 =
10359 = Collectanea
Hellenistica I 49
10360 =
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10361 + 10362 = P.Lond.
VII p.275
10363 - 10365 =
10366 = P.Cair.Goodsp. 8
10367 =
10368 =
10369 = P.Cair.Goodsp. 6
10370 =
10371 = Arch. 1 (1900) 61
10372 =
10373 =
10374 = SB XIV 12000
10375 = P.Cair.Goodsp. 5
10376 = P.Cair.Goodsp. 9
10377 = SB XIV 12001
10378 - 10387 =
10388 = Arch. 1 (1900) 62
10389 - 10393 =
10394 = Aeg. 68 (1988) 40
10395 = ZPE 58 (1985) 99
10396 =
10397 = P.Cair.Goodsp. 1
10398 - 10411 =
10412 = Aeg. 68 (1988) 39
10413 - 10428 =
10429 = P.Cair.Goodsp. 10
10430 =
10431 =
10432 = SB XIV 12005
10433 = SB III 6260
10434 =
10435 = SB XIV 12003
10436 - 10438 =
10439 = P.Cair.Preis. 26
10440 - 10444 =
10445 = P.Cair.Preis. 36
10446 =
10447 =
10448 = CPJud II 156d
10449 - 10464 =
10465 = P.Charite 33
10466 =
10467 = P.Charite 37
10468 =
10469 = P.Cair.Preis. 18
10470 = P.Cair.Preis. 20
10471 = P.Cair.Preis. 38
10472 = P.Cair.Preis. 8 =
CPR XVII 22
10473 = CPR XVII 33
10474 = P.Cair.Preis. 2
10475 = P.Cair.Preis. 3
10476 = P.Cair.Preis. 39 =
P.Charite 7
10477 =
10478 = CPR XVII 34
10479 = P.Cair.Preis. 45
10480 = P.Cair.Preis. 33
10481 =
10482 =
10483 = P.Cair.Preis. 46
10484 = P.Cair.Preis. 13 =
CPR XVII 12
10485 = P.Cair.Preis. 40  =
P.Charite 11
10486 = P.Cair.Goodsp. 11
= P.Charite 18
10487 = P.Cair.Preis. 47
10488 = SB XIV 11548
10489 = SB XIV 11592 [+
10543]
10490 =
10491 = P.Cair.Preis. 15
10492 =
10493 = P.Cair.Preis. 14  =
CPR XVII 13
10494 =
10495 =
10496 = P.Cair.Preis. 41
10497 = P.Cair.Preis. 42
10498 = P.Cair.Preis. 6
10499 - 10510 =
10511 = ZPE 80 (1990) 259
10512 = CPR VIII 32
10513 - 10516 =
10517 = SB XIV 11550
10518 = CPR VIII 40
10519 =
10520 = SB XVI 12340
10521 - 10525 =
10526 = P.Cair.Preis. 31
10527 = 30 Jaar Klassieke
filologie aan de VU  Brus-
sel (Leuven 1987), 75
10528 =
10529 =
10530 = CPR XVII 1
10531 =
10532 = ZPE 89 (1991) 81-
85
10533 - 10538 =
10539 = ZPE 84 (1990) 207
10540 - 10542 =
10543 = SB XIV 11592 [+
10489]
10544 = SB XIV 11551
10545 = P.Cair.Preis. 19
10546 = ZPE 80 (1990) 257
10547 = CPR XVII, Anhang
' b '
10548 - 10553 =
10554 = ZPE 64 (1986) 99
10555 - 10562 =
10563 = Études de Papyrolo-
gie 1 (1932) 19
10564 =
10565 = ZPE 80 (1990) 262
10566 =
10567 = P.Cair.Preis. 4 =
W.Chr. 379 = CPR XVII
9a,b
10568 =
10569 = CPR XVII 23  (+
P.Vindob. G 15014)
10570 = CPR XVII 4
10571 = SB XVI 12826
10572 - 10574 =
10575 = BASP 22 (1985) 18
10576 - 10578 =
10579 = SB XVI 12673
10580 = SB XIV 11548
10581 = BASP 22 (1985) 15
10582 - 10584 =
10585 = SB XIV 12002
10586 - 10591 =
10592 = SB XIV 11593
10593 - 10614 =
10615 = CPR XVII 28
10616 =
10617 = P.Charite 21
10618 = ZPE 80 (1990) 266
10619 = CPR XVII 38
10620 =
10621 = SB XVI 12672
10622 = ZPE 78 (1989) 139
10623 - 10629 =
10630 = CPR XVII 39
10631 =
10632 = ZPE 80 (1990) 266
10633 - 10639 =
10640 = ByzNot,Ars.9.1.29
10641 - 10651 =
10652 = BASP 22 (1985) 20
10653 - 10659 =
10660 = P.Charite 3
10661 - 10671 =
10672 = ZPE 80 (1990) 267
10673 - 10679 =
10680 =BASP 24 (1987)
141
10681 - 10683 =
10684 = P.Cair.Preis. 12
10685 - 10687 =
10688 = P.Cair.Preis. 16
10689 = P.Cair.Preis. 17
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10690 - 10692 =
10693 = P.Charite 16
10694 = SB XIV 12004
10695 = CPR XVII 26
10696 =
10697 =
10698 = P.Cair.Preis. 9
10699 - 10702 =
10703 = Aeg. 68 (1988) 38
10704 =
10705 =
10706 = P.Cair.Preis.7
10707 - 10713 =
10714 = Aeg. 68 (1988) 37
10715 - 10721 =
10722 = ZPE 80 (1990) 258
10723 = BACPS 1 (1985) 55
10724 - 10729 =
10730 = Misc. Papirol. R.
Roca-Puig 75
10731 - 10737 =
10738 = CPR XVII 31
10739 =
10740 = CPR XVII 37
10741 - 10757 =
10758 = MIFAO IX.1 1
10759 = MIFAO IX.1 93;
IX.3
10760 = SPP III 132
10761 = SPP III 133
10762 = SPP III 134
10763 =
10764 = P.Fay. 6
10765 = P.Fay. 11
10766 = P.Fay. 21
10767 = P.Fay. 26
10768 = P.Fay. 34
10769 = P.Fay. 35
10770 = P.Fay. 36
10771 = P.Fay. 39
10772 = P.Fay. 47
10773 = P.Fay. 47a
10774 = P.Fay. 48
10775 = P.Fay. 49
10776 = P.Fay. 50
10777 = P.Fay. 51
10778 = P.Fay. 52
10779 = P.Fay. 52a
10780 = P.Fay. 54
10781 = P.Fay. 56
10782 = P.Fay. 61
10783 = P.Fay. 82
10784 = P.Fay. 83
10785 = P.Fay. 85
10786 = P.Fay. 90
10787 = P.Fay. 91
10788 = P.Fay. 95
10789 = P.Fay. 96
10790 = P.Fay. 97
10791 = P.Fay. 98
10792 = P.Fay. 99
10793 = P.Fay. 100
10794 = P.Fay. 102
10795 = P.Fay. 104, 133
10796 = P.Fay. 107
10797 = P.Fay. 108
10798 = P.Fay. 109
10799 = P.Fay. 114
10800 = P.Fay. 121
10801 = P.Fay. 122
10802 = P.Fay. 123
10803 = P.Fay. 124
10804 = P.Fay. 125
10805 = P.Fay. 126
10806 = P.Fay. 138
10807 = P.Fay. 129
10808 = P.Fay. 130
10809 = P.Fay. 131
10810 = P.Fay. 134
10811 = P.Fay. 136
10812 = P.Fay. 139
10813 = P.Fay. 209
10814 = P.Fay. 210
10815 = ZPE 73 (1988) 43f.
10816 = ZPE 73 (1988) 45f.
10817 = P.Fay. 215
10818 = P.Fay. 220
10819 = P.Fay. 221
10820 = Aeg. 69 (1989) 85
10821 = P.Fay. 224
10822 = P.Fay. 231
10823 = P.Fay. 237 =
C.P.Gr. II 68 = SB XVI
13040
10824 = P.Fay. 238 = ZPE
60 (1985) 259-260
10825 = P.Fay. 240
10826 = P.Fay. 242
10827 = P.Fay. 244
10828 = P.Fay. 278
10829 = P.Cair.Preis. 23
10830 = P.Fay. 280
10831 = P.Fay. 281
10832 = P.Fay. 282
10833 = P.Fay. 283
10834 = P.Fay. 284
10835 = P.Fay. 286
10836 = P.Fay. 287
10837 = P.Fay. 288
10838 = P.Fay. 289
10839 = P.Fay. 290
10840 = P.Fay. 294
10841 = P.Fay. 300
10842 = P.Fay. 301
10843 = P.Fay. 302
10844 = P.Fay. 303
10845 = P.Fay. 305
10846 = P.Fay. 309
10847 = P.Fay. 311
10848 = BASP 20 (1983)
113
10849 = P.Fay. 318
10850 = P.Fay. 319 = Aeg.
70 (1990) 27-31
10851 = P.Fay. 323
10852 = P.Fay. 326
10853 = P.Fay. 327
10854 = P.Fay. 328
10855 = P.Fay. 330
10856 = SB I 5001
10857 = P.Fay. 334
10858 = P.Fay. 337
10859 = P.Fay. 339
10860 = P.Fay. 340
10861 = P.Fay. 342
10862 = P.Fay. 344
10863 = P.Fay. 345
10864 = P.Fay. 346
10865 =
10866 =
10867 = P.Oxy. XVI 1843
10868 =
10869 = P.Fay. 24
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